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MINISTERI D'ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 
R E I A L D E C R E T 1 8 7 6 / 1 9 9 7 , d e 1 2 d e d e s e m b r e , s o b r e t r a s p à s d e f u n c i o n s i 
s e r v e i s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t n o u n i v e r s i t a r i . (1) 
L ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 . 3 0 " d e l a C o n s t i t u c i ó e s t a b l e i x l a c o m -
p e t è n c i a e x c l u s i v a d e l ' E s t a t s o b r e l a r e g u l a c i ó d e l e s 
c o n d i c i o n s d ' o b t e n c i ó , e x p e d i c i ó i h o m o l o g a c i ó d e 
t í t o l s a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s i n o r m e s b à s i q u e s p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó , a fi 
d e g a r a n t i r e l c o m p l i m e n t d e l e s o b l i g a c i o n s d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s e n a q u e s t a m a t è r i a . 
L ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a p e r a l e s I l l e s B a l e a r s , a p r o v a t 
p e r L l e i O r g à n i c a 2 / 1 9 8 3 , d e 2 5 d e f e b r e r , i r e f o r m a t p e r 
L l e i O r g à n i c a 9 / 1 9 9 4 , d e 2 4 d e m a r ç , d i s p o s a e n e l s e u 
a r t i c l e 1 5 . 1 q u e c o r r e s p o n a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a l a 
c o m p e t è n c i a d e d e s e n v o l u p a m e n t l e g i s l a t i u i e x e c u c i ó 
d e l ' e n s e n y a m e n t e n t o t a l a s e v a e x t e n s i ó , n i v e l l s , i 
g r a u s , m o d a l i t a t s i e s p e c i a l i t a t s , d ' a c o r d a m b e l d i s p o -
s a t a l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó i l l e i s o r g à n i q u e s q u e , 
c o n f o r m e a l s e u a p a r t a t 1 d e l ' a r t i c l e 8 1 , e l d e s e n v o l u -
p e n , i s e n s e p e r j u d i c i d e l e s f a c u l t a t s q u e a t r i b u e i x a 
l ' E s t a t l ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 . 3 0 " , i d e l ' a l t a i n s p e c c i ó p e r a l s e u 
c o m p l i m e n t i g a r a n t i a . 
E l R e i a l D e c r e t 1 9 5 8 / 1 9 8 3 , d e 2 9 d e j u n y , d e t e r m i n a l e s 
n o r m e s i e l p r o c e d i m e n t a l s q u a l s s ' h a n d ' a j u s t a r e l s 
t r a s p a s s o s d e f u n c i o n s i s e r v e i s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e 
l ' E s t a t a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
D e c o n f o r m i t a t a m b e l q u e e s d i s p o s a e n e l R e i a l D e c r e t 
c i t a t , q u e t a m b é r e g u l a e l f u n c i o n a m e n t d e l a C o m i s s i ó 
M i x t a d e T r a n s f e r è n c i e s p r e v i s t a e n l a d i s p o s i c i ó t r a n -
s i t ò r i a q u a r t a d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a p e r a l e s I l l e s 
B a l e a r s , a q u e s t a C o m i s s i ó v a a d o p t a r e n l a s e v a r e u n i ó 
d e l d i a 1 7 d e n o v e m b r e d e 1 9 9 7 l ' o p o r t ú A c o r d , l a v i r -
t u a l i t a t p r à c t i c a d e l q u a l e x i g e i x l a s e v a a p r o v a c i ó p e r 
p a r t d e l G o v e r n a t r a v é s d e R e i a l D e c r e t . 
E n l a s e v a v i r t u t , e n c o m p l i m e n t d e l q u e e s d i s p o s a e n 
l a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a q u a r t a d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a 
p e r a l e s I l l e s B a l e a r s , a p r o p o s t a d e l M i n i s t e r i 
d ' A d m i n i s t r a c i o n s P ú b l i q u e s i p r è v i a d e l i b e r a c i ó d e l 
C o n s e l l d e M i n i s t r e s e n l a s e v a r e u n i ó d e l d i a 12 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 9 7 , 
DISPÒS: 
Article 1. 
S ' a p r o v a l ' A c o r d d e l a C o m i s s i ó M i x t a d e T r a n s f e -
r è n c i e s p r e v i s t a e n l a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a q u a r t a d e 
l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a p e r a l e s I l l e s B a l e a r s , a d o p t a t 
p e l P l e d ' a q u e s t a C o m i s s i ó e n l a s e v a s e s s i ó d e d a t a 1 7 
d e n o v e m b r e d e 1 9 9 7 , p e l q u a l e s t r a s p a s s e n a l ' E s t a t a 
l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s l e s f u n c i o n s 
i s e r v e i s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t , a i x í c o m e l s m i t -
j a n s q u e e l s s ó n a d s c r i t s e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t n o 
u n i v e r s i t a r i , q u e e s t r a n s c r i u c o m a n n e x a l p r e s e n t R e i a l 
D e c r e t . 
Article 2. 
E n c o n s e q ü è n c i a , q u e d e n t r a s p a s s a t s a l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s l e s f u n c i o n s i s e r v e i s , a i x í 
c o m e l s b é n s , d r e t s , o b l i g a c i o n s , p e r s o n a l i c r è d i t s p r e s -
s u p o s t a r i s c o r r e s p o n e n t s , e n e l s t e r m e s q u e r e s u l t e n d e l 
p r o p i A c o r d i d e l e s r e l a c i o n s a n n e x e s . 
Article 3. 
E l s t r a s p a s s o s a q u è e s r e f e r e i x a q u e s t R e i a l D e c r e t t i n -
d r a n e f e c t i v i t a t a p a r t i r d e l d i a a s s e n y a l a t a l ' A c o r d d e 
la C o m i s s i ó M i x t a , s e n s e p e r j u d i c i q u e e l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a p r o d u e i x i , e n e l s e u c a s , e l s a c t e s 
a d m i n i s t r a t i u s n e c e s s a r i s p e r a l m a n t e n i m e n t d e l s s e r -
v e i s e n e l m a t e i x r è g i m i n i v e l l d e f u n c i o n a m e n t q u e t i n -
g u e s s i n e n el m o m e n t d e l ' a d o p c i ó d e l ' A c o r d , fins a l a 
d a t a d e l a s e v a e n t r a d a e n v i g o r . 
Article 4 . 
E l s c r è d i t s p r e s s u p o s t a r i s q u e e s d e t a l l e n e n la r e l a c i ó 
n ú m e r o 2 d e l ' a n n e x , s e r a n d o n a t s d e b a i x a e n e l s c o n -
c e p t e s d ' o r i g e n i t r a n s f e r i t s p e l M i n i s t e r i d ' E c o n o m i a i 
H i s e n d a a l s c o n c e p t e s h a b i l i t a t s e n l a S e c c i ó 3 2 d e l s 
P r e s s u p o s t s G e n e r a l s d e l ' E s t a t , d e s t i n a t s a f i n a n ç a r el 
c o s t d e l s s e r v e i s a s s u m i t s p e r l e s C o m u n i t a t s 
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A u t ò n o m e s , u n a v e g a d a q u e e s r e m e t i n a l D e p a r t a m e n t 
c i t a t p e r p a r t d e l ' o f i c i n a p r e s s u p o s t à r i a d e l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a e l s c e r t i f i c a t s d e r e t e n c i ó d e c r è d i t , 
p e r d o n a r c o m p l i m e n t a l q u e e s t à d i s p o s a t e n l a v i g e n t 
L l e i 1 2 / 1 9 9 6 , d e 3 0 d e d e s e m b r e , d e P r e s s u p o s t s 
G e n e r a l s d e l ' E s t a t p e r a 1 9 9 7 . 
Disposició final única. 
El p r e s e n t R e i a l D e c r e t e n t r a r à e n v i g o r e l d i a s e g ü e n t a l 
de la s e v a p u b l i c a c i ó e n e l " B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o " . 
Dat a Madrid a 12 de desembre de 1997 
JUAN CARLOS R. 
El Ministre d'Administracions Públiques 
MARIANO RAJOY BREY 
A N N E X 
D . A n t o n i o B u e n o R o d r í g u e z i d o n J o s é A n t o n i o 
R o s e l l ó R a u s e l l , S e c r e t a r i s d e l a C o m i s s i ó M i x t a p r e -
v i s t a e n l a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a q u a r t a d e l ' E s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a p e r a l e s I l l e s B a l e a r s , 
C E R T I F I Q U E N 
Q u e e n l a s e s s i ó p l e n à r i a d e l a C o m i s s i ó M i x t a c e l e b r a -
d a e l d i a 1 7 d e n o v e m b r e d e 1 9 9 7 , e s v a a d o p t a r u n 
A c o r d s o b r e t r a s p à s d e l e s f u n c i o n s i s e r v e i s d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e 
l e s E l l e s B a l e a r s e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t , e n e l s t e r -
m e s q u e a c o n t i n u a c i ó s ' e x p r e s s e n : 
A) Referència a normes constitucionals i 
estatutàries en què s 'empara el traspàs 
L ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 . 3 0 a . d e l a C o n s t i t u c i ó r e s e r v a a l ' E s t a t l a 
c o m p e t è n c i a e x c l u s i v a s o b r e l a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i -
c i o n s d ' o b t e n c i ó , e x p e d i c i ó i h o m o l o g a c i ó d e t í t o l s 
a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s i n o r m e s b à s i q u e s p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó , a fi 
d e g a r a n t i r e l c o m p l i m e n t d e l e s o b l i g a c i o n s d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s e n a q u e s t a m a t è r i a . 
L ' e s t a t u t d ' A u t o n o m i a p e r a l e s E l l e s B a l e a r s , a p r o v a t 
p e r L l e i O r g à n i c a 2 / 1 9 8 3 , d e 2 5 d e f e b r e r , i r e f o r m a t p e r 
L l e i O r g à n i c a 9 / 1 9 9 4 , d e 2 4 d e m a r ç , e s t a b l e i x e n e l s e u 
a r t i c l e 1 5 . 1 q u e c o r r e s p o n a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a l a 
c o m p e t è n c i a d e d e s e n v o l u p a m e n t l e g i s l a t i u i e x e c u c i ó 
d e l ' e n s e n y a m e n t e n t o t a l a s e v a e x t e n s i ó , n i v e l l s , i 
g r a u s , m o d a l i t a t s i e s p e c i a l i t a t s , d ' a c o r d a m b e l q u e e s 
d i s p o s a a l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó i l l e i s o r g à n i q u e s 
q u e , d ' a c o r d a m b e l s e u a p a r t a t 1 d e l ' a r t i c l e 8 1 , e l 
d e s e n v o l u p e n , i s e n s e p e r j u d i c i d e l e s f a c u l t a t s q u e a t r i -
b u e i x a l ' E s t a t e l n ú m e r o 3 0 d e l ' a r t i c l e 1 4 9 i d e l ' a l t a 
i n s p e c c i ó p e r a l s e u c o m p l i m e n t i g a r a n t i a . 
F i n a l m e n t , l a d i s p o s i c i ó t r a n s i t ò r i a q u a r t a d e l ' E s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a p e r a l e s E l l e s B a l e a r s i e l R e i a l D e c r e t 
1 9 5 8 / 1 9 8 3 , d e 2 9 d e j u n y , r e g u l e n l a f o r m a i c o n d i c i o n a 
q u è s ' h a n d ' a j u s t a r e l s t r a s p a s s o s d e f u n c i o n s i s e r v e i s 
d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
E n c o n s e q ü è n c i a , s o b r e l a b a s e d ' a q u e s t e s p r e v i s i o n s 
n o r m a t i v e s , p r o c e d e i x t r a s p a s s a r a l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s E l l e s B a l e a r s l e s f u n c i o n s i e l s s e r v e i s 
c o r r e s p o n e n t s a l e s s e v e s c o m p e t è n c i e s e n m a t è r i a d ' e n -
s e n y a m e n t n o u n i v e r s i t a r i . 
B) Funcions de l 'Administració de l'Estat 
que assumeix la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i identificació dels serveis 
que es traspassen 
L a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e x e r c i r à , 
d i n s d e l s e u à m b i t t e r r i t o r i a l , l e s s e g ü e n t s f u n c i o n s q u e 
e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t n o u n i v e r s i t a r i e s t a v a r e a l i t -
z a n t l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t : 
a ) L e s f u n c i o n s i s e r v e i s e x e r c i t s p e r l ' a c t u a l 
D i r e c c i ó P r o v i n c i a l d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a e n l e s I l l e s 
B a l e a r s ; a i x í c o m e l p e r s o n a l q u e h i e s t à a d s c r i t q u e 
figura e n l e s r e l a c i o n s q u e s ' i n c o r p o r e n e n e l p r e s e n t 
a c o r d . 
b ) L a I n s p e c c i ó d ' E d u c a c i ó p r o v i n c i a l . 
c ) L a d e p e n d è n c i a , l a t i t u l a r i t a t a d m i n i s t r a t i v a i , 
e n e l s e u c a s , l a p r o p i e t a t i a l t r e s d r e t s q u e l ' E s t a t o s t e n -
t a s o b r e e d i f i c i s i i n s t a l · l a c i o n s d e t o t s e l s C e n t r e s 
p ú b l i c s d e p e n d e n t s d e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a 
q u e e s t r o b i n u b i c a t s e n l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s 
E l l e s B a l e a r s , r e l a t i u s a : 
1) E d u c a c i ó i n f a n t i l 
2 ) E d u c a c i ó p r i m à r i a 
3 ) E d u c a c i ó e s p e c i a l 
4 ) E d u c a c i ó s e c u n d à r i a 
5 ) F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l 
6 ) B a t x i l l e r a t 
7 ) E d u c a c i ó a d i s t à n c i a 
8 ) E d u c a c i ó d e p e r s o n e s a d u l t e s 
9 ) E s c o l e s - L l a r 
1 0 ) C o n s e r v a t o r i s d e M ú s i c a 
1 1 ) E s c o l e s d ' A r t 
1 2 ) E s c o l e s O f i c i a l s d ' I d i o m e s 
1 3 ) C e n t r e s d e P r o f e s s o r s i d e R e c u r s o s 
1 4 ) E q u i p s d ' O r i e n t a c i ó E d u c a t i v a i P s i c o p e d a g ò g i c a 
1 5 ) C e n t r e s R u r a l s d ' I n n o v a c i ó E d u c a t i v a 
d ) L e s f u n c i o n s r e l a t i v e s a l a c r e a c i ó , p o s a d a e n 
f u n c i o n a m e n t , m o d i f i c a c i ó , t r a n s f o r m a c i ó , c l a s s i f i c a -
c i ó , t r a s l l a t , c l a u s u r a , s u p r e s s i ó , r è g i m j u r í d i c , e c o n ò -
m i c i a d m i n i s t r a t i u d e l e s u n i t a t s , s e c c i o n s i c e n t r e s a l s 
q u a l s e s r e f e r e i x l ' a p a r t a t a n t e r i o r , e n t o t s e l s s e u s 
n i v e l l s i m o d a l i t a t s e d u c a t i v e s . 
e ) L e s c o m p e t è n c i e s , f u n c i o n s i a t r i b u c i o n s q u e 
r e s p e c t e d ' a l t r e s C e n t r e s d e t i t u l a r i t a t p ú b l i c a n o c o m -
p r e s o s e n l ' a p a r t a t c ) c o n f e r e i x a l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó 
i C u l t u r a l a l e g i s l a c i ó v i g e n t . 
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f) L e s c o m p e t è n c i e s , f u n c i o n s i a t r i b u c i o n s q u e 
r e s p e c t e a l s C e n t r e s p r i v a t s c o n f e r e i x a l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a l a l e g i s l a c i ó a p l i c a b l e . 
g ) R e s p e c t e d e l p e r s o n a l t r a s p a s s a t , c o r r e s p o n a l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a , e n e l m a r c d e l e s b a s e s g e n e r a l s 
d e l r è g i m e s t a t u t a r i d e l s f u n c i o n a r i s p ú b l i c s i d e l e s n o r -
m e s b à s i q u e s e s p e c í f i q u e s a p l i c a b l e s a l p e r s o n a l d o c e n t , 
e l s a c t e s a d m i n i s t r a t i u s d e p e r s o n a l q u e e s d e r i v e n d e l a 
r e l a c i ó e n t r e e l s f u n c i o n a r i s i l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
d e l e s I l l e s B a l e a r s , i e n t r e e l l s e l s s e g ü e n t s : 
1 ) L a c o n v o c a t ò r i a p e r a l a p r o v i s i ó d e l l o c s 
v a c a n t s q u e d e t e r m i n i l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
2 ) L ' e l a b o r a c i ó i a p r o v a c i ó d e l e s p r e v i s i o n s d e 
n e c e s s i t a t s d e p e r s o n a l . 
3 ) L a c o n v o c a t ò r i a i r e s o l u c i ó d e l s c o n c u r s o s d e 
t r a s l l a t s d i n s l ' à m b i t d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
4 ) E l s n o m e n a m e n t s i c e s s a m e n t s d e l s f u n c i o n a r i s 
p e r o c u p a r l l o c s d e t r e b a l l . 
5 ) E l s n o m e n a m e n t s p e r p r o v e i r i n t e r i n a m e n t 
v a c a n t s , a i x í c o m l a f a c u l t a t d e f o r m a l i t z a r c o n t r a c t e s d e 
c o l · l a b o r a c i ó t e m p o r a l . 
6 ) C o n c e s s i ó d e c o m p a t i b i l i t a t s . 
7 ) R e c o n e i x e m e n t d e t r i e n n i s i , s i é s e l c a s , d e 
s e x e n n i s . 
8 ) R e c o n e i x e m e n t d e s i t u a c i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , 
d e l e s q u a l s e s d o n a r à c o m p t e a l ' A d m i n i s t r a c i ó d e 
l ' E s t a t . 
9 ) C o n c e s s i ó d e l l i c è n c i e s i p e r m i s o s . 
1 0 ) C o n c e s s i ó d e c o m i s s i o n s d e s e r v e i . 
1 1 ) R è g i m d e t r e b a l l i d e v a c a n c e s . 
1 2 ) R è g i m d e r e t r i b u c i o n s . 
1 3 ) R e c o n e i x e m e n t d e d i e t e s i d e d e s p e s e s d e v i a t -
g e -
1 4 ) E l a b o r a c i ó i d e s e n v o l u p a m e n t d e p l a n s i a c t i -
v i t a t s d e f o r m a c i ó i p e r f e c c i o n a m e n t . 
1 5 ) C o n c e s s i ó d e p e r m i s o s i r e c o m p e n s e s . 
1 6 ) I n i c i a c i ó , t r a m i t a c i ó i r e s o l u c i ó d e l s e x p e -
d i e n t s d i s c i p l i n a r i s . 
1 7 ) R e s o l u c i ó d e r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i u s i e x e c u -
c i ó d e s e n t è n c i e s e n m a t è r i a d e p e r s o n a l . 
1 8 ) N o m e n a m e n t i f o r m a c i ó d e D i r e c t o r s i a l t r e s 
c à r r e c s d i r e c t i u s d e l s C e n t r e s p ú b l i c s . 
h ) L ' a p r o v a c i ó , e n l ' à m b i t d e l e s s e v e s c o m p e t è n -
c i e s , d e l c u r r í c u l o d e l s d i s t i n t s n i v e l l s , e t a p e s , c i c l e s , 
g r a u s i m o d a l i t a t s d e l s i s t e m a e d u c a t i u , d e l q u a l f o r m a -
r a n p a r t , e n t o t c a s , l e s e n s e n y a n c e s m í n i m e s f i x a d e s p e r 
l ' E s t a t . 
i ) L a r e a l i t z a c i ó d e p r o g r a m e s d ' e x p e r i m e n t a c i ó i 
i n v e s t i g a c i ó e d u c a t i v a e n l ' à m b i t d e l e s s e v e s c o m -
p e t è n c i e s . 
j ) L a r e g u l a c i ó i, s i é s e l c a s , e d i c i ó d e l s d o c u -
m e n t s d e l p r o c é s d ' a v a l u a c i ó d e l s a l u m n e s , d ' a c o r d 
a m b e l s r e q u i s i t s b à s i c s e s t a b l e r t s p e r l ' E s t a t . 
k ) L ' e l a b o r a c i ó , a p r o v a c i ó i e x e c u c i ó d e l s p r o g r a -
m e s d ' i n v e r s i o n s e n c o n s t r u c c i o n s , i n s t a l · l a c i o n s i e q u i p 
g e n e r a l , e n c o o r d i n a c i ó a m b l a p o l í t i c a g e n e r a l d e 
l ' E s t a t . 
1) L ' e l a b o r a c i ó , s u p e r v i s i ó , a p r o v a c i ó , c o n t r a c t a -
c i ó i e x e c u c i ó d e p r o j e c t e s d e n o v e s c o n s t r u c c i o n s , 
r e f o r m a , a m p l i a c i ó o m i l l o r a d e l e s e x i s t e n t s , a i x í c o m 
la d o t a c i ó i l ' e q u i p a m e n t r e f e r e n t a l s C e n t r e s p ú b l i c s . 
C o n v o c a t ò r i a i r e s o l u c i ó d e c o n c u r s o s i p r o j e c t e s d ' e d i -
ficis i m a t e r i a l . L ' e s t a b l i m e n t d e n o r m e s s o b r e r e d a c c i ó 
d e p r o j e c t e s t è c n i c s . L e s e s p e c i f i c a c i o n s t è c n i q u e s i 
e c o n ò m i q u e s d e l m a t e r i a l i m o b i l i a r i . L ' e l a b o r a c i ó i 
e x e c u c i ó d e p r o j e c t e s d e c a r à c t e r e x p e r i m e n t a l . 
L ' a v a l u a c i ó d e l ' e x e c u c i ó d e l e s c o n s t r u c c i o n s e s c o l a r s . 
m ) L a c o n v o c a t ò r i a , t r a m i t a c i ó i r e s o l u c i ó d e l s 
e x p e d i e n t s p e r a l a f o r m a l i t z a c i ó d e c o n c e r t s e d u c a t i u s , 
a i x í c o m d e l s e u c o n t r o l i p o s s i b l e r e v o c a c i ó , d ' a c o r d 
a m b l e s n o r m e s b à s i q u e s e s t a b l e r t e s p e r l ' E s t a t . 
n ) L a c o n v o c a t ò r i a , t r a m i t a c i ó i r e s o l u c i ó d e l s 
e x p e d i e n t s p e r a l a c o n c e s s i ó d e s u b v e n c i o n s b e n e f i c i s 
a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , d i s t i n t e s d e l e s c o n s i d e r a d e s a 
l ' e p í g r a f a n t e r i o r . 
n y ) L e s f u n c i o n s r e l a t i v e s a t r a n s p o r t e s c o l a r , 
m e n j a d o r s , E s c o l e s - L l a r i C e n t r e s d e v a c a n c e s e s c o l a r s . 
o ) L a i n s c r i p c i ó d e t o t s e l s C e n t r e s p ú b l i c s i p r i -
v a t s d e l s e u à m b i t t e r r i t o r i a l , p e r l a q u a l c o s a l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e s t a b l i r à e l 
s e u p r o p i R e g i s t r e . 
p ) L a g e s t i ó d e b e q u e s i a j u d e s a l ' e s t u d i c o m p r e -
s e s e n l e s c o n v o c a t ò r i e s d e c a r à c t e r g e n e r a l , d ' a c o r d a la 
n o r m a t i v a b à s i c a e s t a t a l . 
q ) L e s f u n c i o n s i m i t j a n s q u e c o r r e s p o n e n a l s 
O r g a n i s m e s a u t ò n o m s d e p e n d e n t s d e l M i n i s t e r i 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a i q u e t e n e n r e l a c i ó a m b l e s f u n -
c i o n s i c o m p e t è n c i e s r e l a c i o n a d e s a n t e r i o r m e n t . 
r ) L e s f u n c i o n s d ' e x p e d i c i ó d e t í t o l s a c a d è m i c s i 
p r o f e s s i o n a l s c o r r e s p o n e n t s a l e s e n s e n y a n c e s m í n i m e s 
e s t a b l e r t e s p e r l a L l e i O r g à n i c a 1 / 1 9 9 0 , d e 3 d ' o c t u b r e , 
d ' O r d e n a c i ó G e n e r a l d e l S i s t e m a E d u c a t i u . 
s ) L ' o r g a n i t z a c i ó i g e s t i ó d e l R e g i s t r e d e t i t u l a t s d e 
la C o m u n i t a t . 
L ' e x e r c i c i d e l e s f u n c i o n s i s e r v e i s r e s s e n y a t s a n t e r i o r -
m e n t s ' e f e c t u a r à d ' a c o r d a m b e l p r e v i s t a l ' a r t i c l e 1 4 9 
d e l a C o n s t i t u c i ó i a l ' a r t i c l e 15 d e l ' E s t a t u t d ' A u t o -
n o m i a p e r a l e s I l l e s B a l e a r s t o t g a r a n t i n t , e n t o t c a s , l a 
i g u a l t a t d e l s e s p a n y o l s e n l ' e x e r c i c i d e l s d r e t s i d e u r e s 
c o n s t i t u c i o n a l s . 
C) Funcions i serveis que es reserva 
l'Administració de l'Estat 
S e g u i r a n e s s e n t e x e r c i d e s p e l s ò r g a n s c o r r e s p o n e n t s d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t l e s f u n c i o n s s e g ü e n t s : 
a ) L a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s b à s i q u e s q u e 
g a r a n t e i x i n l a i g u a l t a t d e t o t s e l s e s p a n y o l s e n l ' e x e r c i -
c i d e l s s e u s d r e t s i d e u r e s e n m a t è r i a d ' e d u c a c i ó , d ' a -
c o r d a m b l ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 , l r d e l a C o n s t i t u c i ó . 
b ) L ' e l a b o r a c i ó d e l e s n o r m e s b à s i q u e s p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a r t i c l e 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó , s e n s e 
p e r j u d i c i d e l a c o m p e t è n c i a d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
d e l e s I l l e s B a l e a r s p e r a l d e s e n v o l u p a m e n t l e g i s l a t i u , 
e x e c u c i ó i a p l i c a c i ó d e l a l e g i s l a c i ó d e l ' E s t a t e n a q u e s -
t a m a t è r i a . 
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c ) L ' o r d e n a c i ó g e n e r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u d ' a -
p l i c a c i ó e n t o t e l t e r r i t o r i n a c i o n a l . 
d ) L ' e s t a b l i m e n t d e l a n o r m a t i v a b à s i c a i l a d e t e r -
m i n a c i ó d e l s r e q u i s i t s m í n i m s q u e h a n d e r e u n i r e l s 
C e n t r e s i I n s t a l · l a c i o n s E s c o l a r s . 
e ) L a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s p e r a l ' o b t e n c i ó , 
e x p e d i c i ó i h o m o l o g a c i ó d e t í t o l s a c a d è m i c s i p r o f e s -
s i o n a l s , a i x í c o m l a d e t e r m i n a c i ó d e l s s e u s e f e c t e s 
a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s . 
f) L a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s p e r a l a c o n v a l i -
d a c i ó d ' e s t u d i s i t í t o l s a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s . 
g ) L a f i x a c i ó d e l e s e n s e n y a n c e s m í n i m e s a q u è e s 
r e f e r e i x e n l a d i s p o s i c i ó a d d i c i o n a l p r i m e r a d e l a L l e i 
O r g à n i c a 8 / 1 9 8 5 , d e 3 d e j u l i o l , r e g u l a d o r a d e l D r e t a 
l ' E d u c a c i ó i l ' a r t i c l e 4 d e l a L l e i O r g à n i c a 1 / 1 9 9 0 , d e 3 
d ' o c t u b r e , d ' O r d e n a c i ó G e n e r a l d e l S i s t e m a E d u c a t i u . 
h ) L a r e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s b à s i q u e s , q u e 
g a r a n t e i x i n e l d r e t i e l d e u r e d e c o n è i x e r l a l l e n g u a c a s -
t e l l a n a . 
i ) L ' a v a l u a c i ó g e n e r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u . 
j ) L ' e s t a b l i m e n t d e l s d o c u m e n t s b à s i c s d e l p r o c é s 
d ' a v a l u a c i ó p e r g a r a n t i r l a m o b i l i t a t d e l s a l u m n e s . 
k ) L a t i t u l a r i t a t i a d m i n i s t r a c i ó d e l s C e n t r e s 
p ú b l i c s a l ' e s t r a n g e r i e l r è g i m j u r í d i c d e l s C e n t r e s 
e s t r a n g e r s a E s p a n y a . 
1) L a t i t u l a r i t a t d e l C e n t r e p e r a l a I n n o v a c i ó i D e -
s e n v o l u p a m e n t d e l ' E d u c a c i ó a D i s t à n c i a . 
m ) L a i n s c r i p c i ó d e t o t s e l s C e n t r e s d o c e n t s e n e l 
R e g i s t r e d e p e n d e n t d e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a , 
p e r l a q u a l c o s a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a p a s s a r à e l s 
s e u s a s s e n t a m e n t s r e g i s t r a l s a l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a . 
n ) L a i n s c r i p c i ó e n e l R e g i s t r e C e n t r a l d e T í t o l s d e 
t o t e s l e s t i t u l a c i o n s a c a d è m i q u e s i p r o f e s s i o n a l s e x p e d i -
d e s p e r l e s A d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s . 
n y ) L ' e s t a b l i m e n t d e l e s n o r m e s b à s i q u e s s o b r e 
r è g i m d e b e q u e s i a j u d e s a l ' e s t u d i d e c a r à c t e r e s t a t a l . 
o ) L ' e l a b o r a c i ó d ' e s t a d í s t i q u e s d ' e n s e n y a n ç a p e r a 
fins e s t a t a l s , p e r l a q u a l c o s a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
p r o p o r c i o n a r à l e s d a d e s p e r a l a s e v a r a l i t z a c i ó i l a 
i n f o r m a c i ó n e c e s s à r i a s o b r e e l f u n c i o n a m e n t d e l s i s t e -
m a e d u c a t i u e n e l s s e u s a s p e c t e s q u a l i t a t i u s i q u a n t i t a -
t i u s , s e g u i n t l a m e t o d o l o g i a e x i s t e n t o l a q u e , e n e l s e u 
c a s , l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t e s t a b l e i x i , a m b l ' o b j e c -
t i u q u e q u e d i g a r a n t i d a l a s e v a c o o r d i n a c i ó i i n t e g r a c i ó 
a m b l a r e s t a d e l a i n f o r m a c i ó e l a b o r a d a s o b r e l e s m a t e i -
x e s m a t è r i e s . D ' i g u a l m a n e r a , l ' A d m i n i s t r a c i ó d e 
l ' E s t a t f a c i l i t a r à a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s t o t e s a q u e l l e s d a d e s q u e s i g u i n p r e c i s o s p e r a l s 
fins p r o p i s d ' a q u e s t a . 
p ) E l s a c t e s d ' a d m i n i s t r a c i ó d e p e r s o n a l n o a t r i -
b u ï t s a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s , c o m 
t a m b é l ' e s t a b l i m e n t d e n o r m e s g e n e r a l s d e c o o r d i n a c i ó , 
d e c o n f o r m i t a t a m b e l p r e v i s t a l ' a r t i c l e 1 4 9 . 1 . 1 8 d e l a 
C o n s t i t u c i ó . 
q ) L a c o o p e r a c i ó i n t e r n a c i o n a l b i l a t e r a l i m u l t i l a -
t e r a l e n m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t , 
r ) L ' A l t a I n s p e c c i ó . 
D) Funcions concurrents i compart ides 
entre l 'Administració de l'Estat i de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
forma de cooperació 
E s d e s e n v o l u p a r a n c o o r d i n a d a m e n t e n t r e l ' A d m i n i s -
t r a c i ó d e l ' E s t a t i l a d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s 
I l l e s B a l e a r s , e n c o n f o r m i t a t a m b e l s m e c a n i s m e s q u e 
e n c a d a c a s s ' a s s e n y a l e n , l e s s e g ü e n t s f u n c i o n s : 
a ) L a c o o r d i n a c i ó e n t r e e l s R e g i s t r e s d e C e n t r e s 
D o c e n t s , p e r l a q u a l c o s a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s 
I l l e s B a l e a r s r e m e t r à a l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a 
l e s d a d e s p r e c i s e s p e r a l ' a c t u a l i t z a c i ó d e l R e g i s t r e q u e 
d e p è n d ' a q u e s t . I g u a l m e n t , l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t 
r e m e t r à a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a q u a n t s d ' i n f o r m e s l i 
s i g u i n s o l · l i c i t a t s p e r a q u e s t a . 
b ) L a c o o r d i n a c i ó e n t r e e l s R e g i s t r e s d e T í t o l s 
a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s , a e f e c t e s d e l a q u a l l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a r e m e t r à a l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a l e s d a d e s n e c e s s à r i e s p e r a l ' a c t u a l i t z a c i ó d e l 
R e g i s t r e C e n t r a l d e T í t o l s . I g u a l m e n t , l ' A d m i n i s t r a c i ó 
d e l ' E s t a t r e m e t r à a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a l a i n f o r m a -
c i ó q u e l i s i g u i s o l l i c i t a d a . 
c ) E l m a n t e n i m e n t d e l b a n c d e d a d e s i n f o r m a t i t z a -
d e s d e p e r s o n a l , c e n t r e s i d o c u m e n t a c i ó d ' u t i l i t z a c i ó 
c o n j u n t a , a e f e c t e s d e l q u a l s ' e s t a b l i r a n e l s m e c a n i s m e s 
q u e p e r m e t i n e l f l u x c o n t i n u i r e c í p r o c d ' i n f o r m a c i ó 
e n t r e e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a i l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s E l l e s B a l e a r s . A i x í m a t e i x , 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a f a c i l i t a r à a 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t l a i n f o r m a c i ó i d o c u m e n t a c i ó 
s o b r e a c t e s r e l a t i u s a l p e r s o n a l t r a n s f e r i t 
d ) L ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t i l a d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s p o d r a n e s t a b l i r , a t r a v é s 
d e c o n v e n i o a c o r d , e l s p r o c e d i m e n t s d e c o l · l a b o r a c i ó 
n e c e s s a r i s e n m a t è r i a d ' i n v e s t i g a c i ó e d u c a t i v a , e d u c a -
c i ó a d i s t à n c i a , p r o g r a m e s d ' a l u m n e s , f o r m a c i ó i p e r -
f e c c i o n a m e n t d e l p e r s o n a l d o c e n t , d ' a d m i n i s t r a c i ó i 
d ' i n s p e c c i ó e d u c a t i v a , e d u c a c i ó c o m p e n s a t ò r i a , a i x í 
c o m d e q u a n t e s a l t r e s m a t è r i e s c o n s i d e r e n c o n v e n i e n t s 
p e r a l m i l l o r f u n c i o n a m e n t d e l s i s t e m a e d u c a t i u i p e r a 
l a m a j o r e f i c à c i a e n l a u t i l i t z a c i ó d e l s r e c u r s o s . 
e ) L a C o n s e r g e r i a d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i E s p o r t s i 
e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a e s t a b l i r a n e l p r o c e d i -
m e n t o p o r t ú p e r f a c i l i t a r a l C o n s e l l E s c o l a r d e l ' E s t a t l a 
i n f o r m a c i ó n e c e s s à r i a s o b r e l ' e s t a t i s i t u a c i ó d e l s i s t e m a 
e d u c a t i u . 
f) L a C o m u n i t a t A u t ò n o m a c o l · l a b o r a r à a m b e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a p e r a l ' e x e c u c i ó d e l s 
p l a n s d ' a v a l u a c i ó g e n e r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u d e c a r à c -
t e r e x p e r i m e n t a l q u e e s c o n s i d e r i n n e c e s s a r i s p e r a l ' e -
x e r c i c i d e l e s c o m p e t è n c i e s e s t a t a l s s o b r e o r d e n a c i ó 
g e n e r a l d e l s i s t e m a e d u c a t i u i f i x a c i ó d ' e n s e n y a n c e s 
m í n i m e s . 
g ) L a i n v e s t i g a c i ó i e x p e r i m e n t a c i ó e n m a t è r i a d e 
p r o j e c t e s , c o n s t r u c c i o n s i d o t a c i ó d e c e n t r e s . 
h ) L a i n f o r m a c i ó r e l a t i v a a l s p r e s s u p o s t s e n m a t è -
r i a d ' e n s e n y a n ç a , a l a s e v a e x e c u c i ó , i a l ' a v a l u a c i ó d e 
d e s p e s e s d e p r o g r a m e s e d u c a t i u s . 
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i ) L a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s i 
l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t p o d r a n a c o r d a r l e s m e s u r e s 
d e c o o p e r a c i ó q u e e s t i m i n c o n v e n i e n t s p e r f a c i l i t a r la 
g e s t i ó d e l s i s t e m a e d u c a t i u i l a p r e s t a c i ó d e l s c o r r e s p o -
n e n t s s e r v e i s . 
E) Béns, drets i obligacions que es traspas-
sen 
E s t r a s p a s s e n a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s e l s b é n s , d r e t s i o b l i g a c i o n s d e s c r i t s e n l ' i n v e n -
t a r i d e t a l l a t d e l a r e l a c i ó a d j u n t a n ú m e r o 1. 
A i x í m a t e i x , l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a e s s u b r o g a r à e n 
e l s d r e t s i o b l i g a c i o n s d e r i v a t s d e l s c o n v e n i s s u b s c r i t s 
p e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a , a i x í c o m e n e l s c o n -
t r a c t e s d ' o b r e s i s u b m i n i s t r a m e n t s v i g e n t s e n e l m o m e n t 
d e l t r a s p à s . 
E l t r a s p à s d ' a q u e s t s b é n s , d r e t s i o b l i g a c i o n s s ' e f e c t u a 
d ' a c o r d a m b e l q u e s ' e s t a b l e i x e n e l s a r t i c l e s 7 i 8 d e l 
R e i a l D e c r e t 1 9 5 8 / 1 9 8 3 , d e 2 9 d e j u n y , i a l t r e s d i s p o s i -
c i o n s a p l i c a b l e s e n c a d a c a s . 
F) Personal adscrit als serveis que es tras-
passen 
1) E l p e r s o n a l q u e e s t r a s p a s s a , a d s c r i t a l s s e r v e i s 
i f u n c i o n s l a g e s t i ó d e l a q u a l e x e r c i r à l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a , a p a r e i x r e f e r e n c i a t n o m i n a l m e n t e n l a r e l a -
c i ó a d j u n t a n ú m e r o 3 . 
E l p e r s o n a l r e f e r e n c i a t p a s s a r à a d e p e n d r e d e l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e n e l s t e r m e s 
p r e v i s t s e n l a L l e i 3 0 / 1 9 8 4 , d e 2 d ' a g o s t , d e m e s u r e s p e r 
a l a R e f o r m a d e l a F u n c i ó P ú b l i c a i e n l e s n o r m e s b à s i -
q u e s e s p e c í f i q u e s d e l a f u n c i ó p ú b l i c a d o c e n t i e n l e s 
m a t e i x e s c i r c u m s t à n c i e s q u e s ' e s p e c i f i q u e n e n l e s r e l a -
c i o n s c i t a d e s i c o n s t e n e n e l s s e u s e x p e d i e n t s d e p e r s o -
n a l . 
2 ) E l s e x p e d i e n t s d e l p e r s o n a l t r a s p a s s a t s e r a n 
r e m e s o s a l s ò r g a n s c o r r e s p o n e n t s d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a , i e s p r o c e d i r à p e r p a r t d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e 
l ' E s t a t a m o d i f i c a r l e s p l a n t i l l e s o r g à n i q u e s i p r e s s u -
p o s t à r i e s e n f u n c i ó d e l s t r a s p a s s o s e f e c t u a t s . 
G) Valoració definitiva de les càrregues 
financeres dels serveis traspassats 
1) L a v a l o r a c i ó d e f i n i t i v a d e l c o s t e f e c t i u q u e , e n 
p e s s e t e s d e 1 9 9 6 , c o r r e s p o n a l s s e r v e i s t r a s p a s s a t s a l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a , s ' e l e v a a 3 4 . 9 0 0 . 6 9 8 . 0 4 8 p e s s e -
t e s . 
2 ) E l finançament, e n p e s s e t e s d e 1 9 9 7 , q u e 
c o r r e s p o n a l c o s t e f e c t i u a n u a l , é s e l q u e e s r e c u l l e n l a 
r e l a c i ó n ú m e r o 2 . 
3 ) E l c o s t e f e c t i u q u e figura d e t a l l a t e n e l s q u a d r e s 
d e v a l o r a c i ó d e l a r e l a c i ó n ú m e r o 2 , e s finançarà d e l a 
f o r m a s e g ü e n t : 
T r a n s i t ò r i a m e n t , fins q u e e l c o s t e f e c t i u e s c o m p u t i p e r 
r e v i s a r e l p e r c e n t a t g e d e p a r t i c i p a c i ó d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a e n e l s i n g r e s s o s d e l ' E s t a t , e l c o s t t o t a l e s 
f i n a n ç a r à a t r a v é s d e la c o n s o l i d a c i ó e n l a S e c c i ó 3 2 
d e l s P r e s s u p o s t s G e n e r a l s d e l ' E s t a t , d e l s c r è d i t s r e l a -
t i u s a l s d i s t i n t s c o m p o n e n t s d e l c i t a t c o s t , p e l s i m p o r t s 
q u e e s d e t e r m i n i n , s u s c e p t i b l e s d ' a c t u a l i t z a c i ó p e l s 
m e c a n i s m e s g e n e r a l s p r e v i s t s e n c a d a L l e i d e 
P r e s s u p o s t s . 
L e s p o s s i b l e s d i f e r è n c i e s q u e e s p r o d u e i x i n d u r a n t e l 
p e r í o d e t r a n s i t o r i a q u è e s r e f e r e i x e l p a r à g r a f a n t e r i o r , 
r e s p e c t e a l f i n a n ç a m e n t d e l s s e r v e i s t r a n s f e r i t s , s ó n 
o b j e c t e d e r e g u l a c i ó a l t a n c a m e n t d e l ' e x e r c i c i e c o n ò -
m i c , a t r a v é s d e l a p r e s e n t a c i ó d e l s c o m p t e s i e s t a t s j u s -
t i f i c a t i u s c o r r e s p o n e n t s d a v a n t u n a c o m i s s i ó d e l i q u i d a -
c i ó , q u e e s c o n s t i t u i r à e n e l M i n i s t e r i d ' E c o n o m i a i 
H i s e n d a . 
H) Documentació i expedients dels serveis 
que es traspassen 
E n e l t e r m i n i d ' u n m e s d e s d e l ' e n t r a d a e n v i g o r d e l 
R e i a l D e c r e t p e l q u a l s ' a p r o v a e l p r e s e n t A c o r d , e s p r o -
c e d i r à a l l i u r a r l a d o c u m e n t a c i ó i e l s e x p e d i e n t s p r e c i s o s 
p e r a l a p r e s t a c i ó e l s s e r v e i s t r a s p a s s a t s , i e s s u b s c r i u r a n 
a t a l e f e c t e l e s c o r r e s p o n e n t s a c t e s d e l l i u r a m e n t i r e c e p -
c i ó . 
L a r e s o l u c i ó d e l s e x p e d i e n t s q u e e s t r o b e n e n t r a m i t a c i ó 
e n l a d a t a d ' e f e c t i v i t a t d e l t r a s p à s t i n d r à l l o c d ' a c o r d 
a m b e l p r e v i s t e n l ' a r t i c l e 8 d e l R e i a l D e c r e t 1 9 5 8 / 1 9 8 3 , 
d e 2 9 d e j u n y . 
I) Data d'efectivitat del traspàs 
E l t r a s p à s d e f u n c i o n s i s e r v e i s o b j e c t e d ' a q u e s t A c o r d 
t i n d r à e f e c t i v i t a t a p a r t i r d e l d i a 1 d e g e n e r d e 1 9 9 8 . 
I p e r t a l q u e c o n s t i , e x p e d i m l a p r e s e n t c e r t i f i c a c i ó a 
M a d r i d a 1 7 d e n o v e m b r e d e 1 9 9 7 . - E l s S e c r e t a r i s d e l a 
C o m i s s i ó M i x t a . - A n t o n i o B u e n o R o d r í g u e z i J o s é 
A n t o n i o R o s e l l ó R a u s e l l . 
(1) Traducció a cura de PISSARRA 
Suplement del BOE núm. 14 (divendres 16 / 01 / 98) 
Relació número 1 
Relació de béns immobles que es traspassen a la 
Comunitat Autònoma deies Illes Balears 
Relació número 2 
Valoració del cost efectiu corresponent als serveis que 
es traspassen a la Comunitat Autònoma de les Illes 
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R E S U M 
Valoració del Cost efectiu corresponent al 
Ministeri de Defensa 
C a p í t o l I 1 3 . 1 4 9 . 4 6 8 
TOTAL 13.149.468 
EL SECRETARI PER L A COMUNITAT A U T Ò N O M A 
José A . Roselló Rausell 
V. i P. EL PRESIDENT 
Mariano Rajoy Brey 
V. i P. L A VICEPRESIDENTA 
M. Rosa Estaràs Ferragut 
ACORDS A ADOPTAR EN COMISSIÓ MIXTA 
TOTAL COST EFECTIU DEL TRASPÀS SOBRE FINANÇAMENT DELS ACORDS DE 
TRASPÀS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ NO 
Secció 1 8 3 7 . 2 0 8 . 4 4 5 . 0 0 0 UNIVERSITÀRIA I NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA CORRESPONENT A L'ANY 1998 
Secció 1 4 1 3 . 1 4 9 . 2 6 8 
TOTAL 37.221.594.468 
Relació número 3 
Relació nominal de personal que es transfereix a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
ACORD COMPLEMENTARI EN RELACIÓ 
AMB LA DENOMINADA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
E n f e r - s e e f e c t i u e l t r a s p à s e n m a t è r i a d ' e d u c a c i ó n o 
u n i v e r s i t à r i a , l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s e s t r o b a e n l a m a t e i x a s i t u a c i ó d ' e x e r c i c i e f e c -
t i u d ' a q u e s t a c o m p e t è n c i a q u e l a r e s t a d e C o m u n i t a t s 
A u t ò n o m e s q u e d i s p o s e n d e l l e n g u a o f i c i a l p r ò p i a . 
P e r a i x ò r e s u l t a n e c e s s a r i e s t e n d r e e l t r a c t a m e n t e f e c t u a t 
p e r a q u e l l e s , d o t a n t - l a d e l f i n a n ç a m e n t c o r r e s p o n e n t p e r 
d u r a t e r m e l a d e n o m i n a d a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
E n c o n s e q ü è n c i a , e n e l P l e d e l a C o m i s s i ó M i x t a d e 
T r a n s f e r è n c i e s A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t - C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s , c e l e b r a t e l d i a 1 7 d e 
n o v e m b r e d e 1 9 9 7 , s ' a d o p t a u n A c o r d C o m p l e m e n t a r i 
a l d e l t r a s p à s e n m a t è r i a d ' E n s e n y a n ç a n o U n i v e r s i t à r i a , 
e n e l s s e g ü e n t s t e r m e s : 
S ' a p r o v a u n a c o m p e n s a c i ó a d d i c i o n a l p e r n o r m a l i t z a -
c i ó l i n g ü í s t i c a a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s p e r u n i m p o r t d e m i l c i n c - c e n t s m i l i o n s d e p e s -
s e t e s . 
l r Q u a n e s p r o c e d e i x i a f i x a r e l p e r c e n t a t g e d e f i n i t i u d e 
l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e n e l s 
i n g r e s s o s g e n e r a l s d e l ' E s t a t a p l i c a b l e a 1 d e g e n e r d e 
1 9 9 8 , e s c o m p u t a r à p e r a l a s e v a fixació, t a n t l ' a c o r d d e 
t r a s p à s e n m a t è r i a d ' e d u c a c i ó n o u n i v e r s i t à r i a , c o m e l 
d e f i n a n ç a m e n t d e l a n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
P e r c a l c u l a r e l m e n c i o n a t p e r c e n t a t g e d e f i n i t i u , s ' a t r i -
b u i r à a l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e l 
t r a m d e l 1 5 d e c e n t d e l a p a r t i c i p a c i ó d e l s i n g r e s s o s 
t e r r i t o r i a l s d e l ' E s t a t p e r l ' I R P F a m b e f e c t e s d ' l d e 
g e n e r d e 1 9 9 8 . 
E l s m e n c i o n a t s p e r c e n t a t g e s d e f i n i t i u s p r o d u i r a n e f e c t e s 
q u a n e s p r a c t i q u i n l e s l i q u i d a c i o n s d e f i n i t i v e s d ' a m b d ó s 
t r a m s d e p a r t i c i p a c i ó c o r r e s p o n e n t s a 1 9 9 8 . 
2 n E l finançament a p e r c e b r e p e r l a C o m u n i t a t A u t ò -
n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s e n 1 9 9 8 , s e r à e q u i v a l e n t a l q u e 
h a g u é s r e b u t e n c o n c e p t e d e l l i u r a m e n t s a c o m p t e d e l a 
p a r t i c i p a c i ó e n e l i n g r e s s o s t e r r i t o r i a l s d e l ' E s t a t s i s ' h a -
g u é s p r o c e d i t a l a r e v i s i ó d e l p e r c e n t a t g e p r o v i s i o n a l d e 
p a r t i c i p a c i ó e n e l s i n g r e s s o s g e n e r a l s d e l ' E s t a t . 
E l m e n c i o n a t f i n a n ç a m e n t e q u i v a l e n t é s e l q u e e s r e f l e c -
t e i x a l ' A n n e x I. 
EL SECRETARI PER A L ' A D M I N I S T R A C I Ó DE L'ESTAT 
Antonio Bueno Rodríguez 
EL SECRETARI PER L A COMUNITAT A U T Ò N O M A 
José A. Roselló Rausell 
V. i P. EL PRESIDENT 
Mariano Rajoy Brey 
A q u e s t f i n a n ç a m e n t s ' i n c o r p o r a r à a l s i s t e m a d e f i n a n ç a - V. i P. L A VICEPRESIDENTA 
m e n t a l s e f e c t e s d e l c à l c u l d e l s p e r c e n t a t g e s d e p a r t i c i - M . Rosa Estaràs Ferragut 
p a c i ó p r e v i s t s e n e l c i t a t s i s t e m a . 
EL SECRETARI PER A L 'ADMIN ISTRACIÓ DE L'ESTAT 
Antonio Bueno Rodríguez 
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ORGANIGRAMA DE LA 
CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ 
N ú m . 7 
A c o r d de l C o n s e l l d e G o v e r n de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e les I l les B a l e a r s pe l q u a l s ' a -
p r o v a la m o d i f i c a c i ó p u n t u a l d e la r e l ac ió de l locs de feina c o r r e s p o n e n t al f unc iona r i al s e r -
v e i d e l ' a d m i n i s t r a c i ó d e la C A I B . 
V i s t a la R e s o l u c i ó d e la c o n s e l l e r a de la F u n c i ó P ú b l i c a i In ter ior , a m b d a t a d e d ia 8 d e 
g e n e r d e 1 9 9 8 , m i t j a n ç a n t la q u a l s ' e l e v a al conse l l de g o v e r n la m o d i f i c a c i ó p u n t u a l d e la r e l a -
c ió d e l locs d e fe ina c o r r e s p o n e n t s al p e r s o n a l func ionar i al se rve i d e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e les I l les B a l e a r s . 
V i s t s e ls a r t i c l e s 3 2 i 33 d e la L le i 2 / 1 9 8 9 , de 2 2 d e febrer, d e la func ió p ú b l i c a d e la 
C A I B i l ' i n f o r m e f avo rab le d e la C o m i s s i ó Supe r io r de P e r s o n a l d e la C A I B , en s e s s i ó feta el 
d i a 8 d e g e n e r d e 1998 , a q u e s t C o n s e l l de G o v e r n 
A C O R D A 
P R I M E R . - A p r o v a r la m o d i f i c a c i ó pun tua l de la r e l ac ió d e l locs d e fe ina e n e l s t e r m e s 
e n q u è es t r o b a a l ' A n n e x I, ad jun t a a q u e s t A c o r d , tot a i xò refer i t a a q u e l l s l l ocs d e fe ina q u e 
per l ' e s p e c i a l n a t u r a l e s a d e les f unc ions q u e els c o r r e s p o n s ' a d s c r i u e n a u n sol c o s o e s c a l a . L a 
c r e a c i ó o m o d i f i c a c i ó d e l s q u a l s c o r r e s p o n al C o n s e l l de G o v e r n . 
S E G O N . - E s d i s p o s a la p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t A c o r d al B O C A I B . 
P a l m a , a 9 d e g e n e r d e 1998 
E L P R E S I D E N T D E L A C A I B 
Sgt . Jaume M a t a s P a l o u 
L A C O N S E L L E R A D E L A F U N C I Ó P Ú B L I C A I I N T E R I O R 
Sgt . M a r i a de l P i l a r F e r r e r Vanre l l 
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS 
PLACES DE NOVA CREACIÓ 
C O N S E L L E R 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
C a p de se rve i d ' a d m i n i s t r a c i ó g e n e r a l P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' a d m i n i s t r a c i ó g e n e r a l M a ó 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' a d m i n i s t r a c i ó g e n e r a l E i v i s s a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
L l o c b a s e a r q u i t e c t e t è c n i c P a l m a 1 115 .000 16 c b 
L l o c b a s e d e l i n e a n t P a l m a 1 1 1 5 . 0 0 0 14 c c 
S E C R E T A R I A G E N E R A L T È C N I C A 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
C a p de d e p a r t a m e n t d e g e s t i ó e c o n ò m i c a P a l m a 1 2 . 3 1 5 . 0 0 0 2 9 1 a 
C a p d e se rve i d e supervis ió i control d ' o b r a P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p del se rve i j u r í d i c P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de s ecc ió V P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p d e s ecc ió V I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p de s e c c i ó V I I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p d e s e c c i ó V I I I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p de s ecc ió I X P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p d e s e c c i ó X P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a 
C a p de s e c c i ó X I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e n e g o c i a t V P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 16 c c 
C a p d e n e g o c i a t V I P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 16 c c 
C a p d e n e g o c i a t V I I P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 16 c c 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D E P E R S O N A L D O C E N T 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
S e c r e t à r i a p e r s o n a l P a l m a 1 3 0 0 . 0 0 0 15 1 c d 
C a p d e d e p a r t a m e n t d e p e r s o n a l d o c e n t P a l m a 1 2 . 3 1 5 . 0 0 0 2 9 1 a 
C a p de se rve i d e p r o v i s i ó P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de se rve i d e r e l a c i o n s s i n d i c a l s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de s e rve i s d e c o n t r a c t a c i ó i r e c u r s o s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de s e c c i ó I P a l m a 1 8 2 5 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó II P a l m a 1 7 2 5 . 0 0 0 2 2 c b c 
C a p de s ecc ió III P a l m a 1 7 2 5 . 0 0 0 2 2 c b c 
C a p d e s ecc ió I V P a l m a 1 7 2 5 . 0 0 0 2 2 c b c 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' I N N O V A C I Ó I O R D E N A C I Ó 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
S e c r e t à r i a p e r s o n a l P a l m a 1 3 0 0 . 0 0 0 15 1 c d 
C a p de depa r t . d ' o r d e n a c i ó i i n n o v a c i ó P a l m a 1 2 . 3 1 5 . 0 0 0 2 9 1 a 
C a p d e se rve i d ' o r d e n a c i ó P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de servi d ' i n n o v a c i ó e d u c a t i v a P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e se rve i d e f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e se rve i d e f o r m a c i ó p e r m a n e n t de l 
p r o f e s s o r a t P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e se rve i d ' e n s e n y a m e n t de l c a t a l à P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 
1 
a 
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C a p d e s e c c i ó I P a l m a ] 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó II P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó III P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e n e g o c i a t I P a l m a 1 4 6 0 . 0 0 0 17 c b c 
C a p d e n e g o c i a t II P a l m a 1 4 6 0 . 0 0 0 17 c b c 
C a p de n e g o c i a t III P a l m a 1 4 6 0 . 0 0 0 17 c b c 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D E P L A N I F I C A C I Ó I C E N T R E S 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
C a p d e d e p a r t a m e n t d ' i n s p e c c i ó P a l m a 1 2 . 3 1 5 . 0 0 0 2 9 1 a 3 
C a p d e se rve i d ' i n s p e c c i ó P a l m a 1 1.725.000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' i n v e s t i g a c i ó i 
s e c r e t a r i a r + d P a l m a 1 1.725.000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' i n f o r m à t i c a i 
c o m u n i c a c i o n s P a l m a 1 1.725.000 2 8 1 a 
C a p d e se rve i d ' e s c o l a r i t z a c i ó , 
p l a n i f i c a c i ó i c e n t r e s P a l m a 1 1 .725.000 2 6 1 a b 
C a p d e s e c c i ó I V P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó V P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó V I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e s e c c i ó V I I P a l m a • 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
C a p d e n e g o c i a t III P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 c c d 
C a p d e n e g o c i a t I V P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 c c d 
P L A C E S Q U E ES M O D I F I Q U E N 
C O N S E L L E R 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
ON DIU: 
L l o c b a s e t è c n i c s u p e r i o r P a l m a 3 115 .000 2 0 c a 
L l o c b a s e aux i l i a r P a l m a 18 115 .000 12 c d 
L l o c b a s e o r d e n a n ç a P a l m a 6 115 .000 10 c e 
HA DE DIR 
L l o c b a s e t è c n i c s u p e r i o r P a l m a 7 115 .000 2 0 c a 
L l o c b a s e aux i l i a r P a l m a 33 115 .000 12 c d 
L l o c b a s e o r d e n a n ç a P a l m a 7 115 .000 10 c e 
S E C R E T A R I A G E N E R A L T È C N I C A 
LLOC DESTÍ DOT C.ESPECF. CD FP GR 
ON DIU 
C a p d e s e r v e i s d ' a s s u m p t e s 
e c o n ò m i c s P a l m a 1 1 .725.000 2 6 c a b 
C a p d e s e r v e i s d ' a s s u m p t e s 
g e n e r a l s i r e c u r s o s h u m a n s P a l m a 1 1 .725.000 2 8 c a 
C a p d e s e r v e i s d ' i n v e r s i o n s 
i n f r ae s t ruc tu re s i e q u i p a m e n t s P a l m a 1 1 .725.000 2 8 c a 
C a p d e s e c c i ó II P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 4 c a b 
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HA O F DIR: 
C a p de se rve i de c o m p t a b i l i t a t P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
C a p de se rve i s d e r e c u r s o s h u m a n s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 c a 
C a p d e se rv ie s d ' e x p e d i e n t s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 c a 
C a p d e s ecc ió II P a l m a 1 1 .050 .000 2 4 c a 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I Ó 
UNITAT O R G À N I C A U N I T A T O R G À N I C A 
O N DIU: H A D E DIR: 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I Ó D I R E C C I Ó G E N E R A L D E P L A N I F I C A C I Ó I 
C E N T R E S 
L L O C D E S T Í D O T C . E S P E C F . C D F P G R 
Sec re t à r i a p e r s o n a l P a l m a 1 3 0 0 . 0 0 0 15 c c d 
C a p d e se rve i d ' u n i v e r s i t a t P a l m a 1 1.725.000 2 8 1 a 
C a p d e s e c c i ó I P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 2 1 b c 
C a p d e s e c c i ó II P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 2 c b 
C a p d e s e c c i ó III P a l m a 1 8 5 0 . 0 0 0 2 2 1 b c 
C a p d e n e g o c i a t I P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 1 c d 
C a p d e n e g o c i a t II P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 1 c d 
UNITAT O R G À N I C A U N I T A T O R G À N I C A 
O N DIU: H A D F DIR: 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I Ó D I R E C C I Ó G E N E R A L D E P E R S O N A L 
D O C E N T 
L L O C D E S T Í D O T C.ESPECF. C D F P G R 
C a p d e se rve i d e s u p e r v i s i ó d e 
t r a n s f e r è n c i e s P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e n e g o c i a t II P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 c c d 
HA D F DIR: 
C a p d e se rve i d e g e s t i ó P a l m a 1 1 .725 .000 2 6 1 a b 
C a p d e n e g o c i a t I P a l m a 1 3 6 0 . 0 0 0 15 c c d 
U N I T A T O R G À N I C A U N I T A T O R G À N I C A 
O N DIU: H A D F DIR: 
D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' E D U C A C I Ó D I R E C C I Ó G E N E R A L D ' O R D E N A C I Ó I 
I N N O V A C I Ó 
L L O C D E S T Í D O T C . E S P E C F . C D F P G R 
C a p de se rve i d 'o rdenac ió educat iva P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 c a 
C a p d e se rve i d ' e s t u d i i p r o g r a m e s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 c a 
O N DIU: 
C a p d e se rve i d ' o r d e n a c i ó 
d ' e n s e n y a n c e s p r i m à r i e s i 
s e c u n d à r i e s P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
H A DF, DIR: 
C a p de se rve i de l c o n s e l l e s c o l a r P a l m a 1 1 .725 .000 2 8 1 a 
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